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mm Je la fiesla M 
Habría que oír lo que d i r ían y que 
, lo que harían los caporales del 
t ialismo, si el Estado, por propia 
Sativa) o por subrogarse en los 
L o s de alguna entidad pol í t ica o 
ocial. ^ i m p u s i e r a un paro gene-
re 24 horas. A quienes dictasen 
1! orden impositiva les p o n d r í a n de 
déspotas y tiranos que n i con pinzas 
habría por donde cogerlos 
Y con razón. Porque nadie tiene 
derecho a limitar las l ícitas activida-
des agenas y a d a ñ a r intereses legí-
timos decretando la c o o p e r a c i ó n 
forzosa a un homenaje que reproba-
sen. No hay coacción, n i atentado 
a la libertad que acerquen a los que 
entraña la huelga impuesta con oca-
sión de la llamada Fiesta del Traba-
jo. 
Naturalmente que nada d i r í a m o s , 
aunque hubiese mucho que decir, si 
los directivos de las Casas del Pue-
blo se limitaran, no ya a aconsejar, 
sino incluso a ordenar a rajatabla a 
los inscritos en ellas, la huelga de 
primero de Mayo. Pero l ejos de ac-
tuar dentro de los l ímites de su de-
recho los rebasan en proporciones 
que diríamos inauditas e increíbles , 
íi no tuviéramos que creerlas o por 
lo que hemos visto y oido en los dos 
años anteriores y en el actual. S i el 
Estado fuera socialista, no ocurri-
rían las cosas de un modo muy d i -
ferente a como ocurren en un Esta-
do y bajo un régimen que no lo son. 
Y eso es lo que no debe ser. L i -
bres desde luego individuos y enti-
dades para sumarse e x p o n t á n e a -
mente a quienes ordenan la celebra-
ción, en sentido socialista, de la 
Fiesta del Trabajo; pero libre tam-
bién todo el mundo que así lo pre-
fiera para no asociarse a tal celebra-
ción. Que no se publiquen los pe-
r iódicos , n i ac túen las agencias, n i 
se abran los comercios, n i funcionen 
los establecimientos industriales; en 
una palabra, que cesen en ese d ía , 
en sus actividades, los individuos o 
las colectividades que ideal o senti-
mentalmente es tán en o con la C a -
sa del Pueblo; pero que no se impi-
da ni se dificulte para que puedan 
hacer lo contrario a quienes se ha-
llan en el caso opuesto; es decir: 
que desaparezca la impos ic ión ; es 
decir; que nadie sienta sobre sus 
hombros la mano dura del despotis-
mo y de la t i ranía . 
¿ S u c e d e r á n así las cosas alguna 
vez? Que así deben suceder es indu-
dable, pero en este punto no me 
atrevo a hacer afirmaciones concre-
tas. Los Gobiernos que por a q u í se 
estilan no parece que es t án muy dis-
puestos a amparar el derecho y a 
ser escudo de la libertad de todos. 
Y en cuanto a los elementos que son 
conocidamente antisocialistas o no 
son socialistas, todav ía no han lle-
gado a la unidad de pensamiento i n -
dispensable para la unidad de ac-
ción que les permita no tolerar i m -
posiciones. P o r aquellas flaquezas 
y por estas debilidades el socialismo 
va sa l i éndose con la suya. Triunfa 
porque por torpeza, o por c o b a r d í a , 
cooperan a su triunfo los obligados 
a procurar su derrota. 
Patricio 
Madr id 1 Mayo 1934. 
Sale para Zaragoza el ministro 
de la Gobernación señor 
Salazar Alonso 
Va a informarse de la situación para infor-
mar a su vez al Gobierno 
La dictadura 
proletaria 
Las purulentas llagas del marxis-
mo han reventado con e scánda lo 
mundial. E l reciente l ibro «Peregr i -
nus»-«Grandezza e servitude bol-
^vique»,-edi tado en R o m a por el 
«stituto per l 'Europa Or ién ta le» , 
"na colección de aguafuertes que 
Zan el cabello y meten el c o r a z ó n 
del"r PuUft0'La ^ b r a d e l Banco 
eos á i 0 belga' seéu ida , a los po-
del R de Ia SusPensión de pagos 
Fran 0 de laS CooPerativas' de 
dnibaT'- POnen de mani í i es to que 
arrui3 lnstituciones s o c i a l i s t a s , 
cerc na,ndo al p e q u e ñ o ahorro en 
franc- . 0chocíentos millones de 
^Q0?' h^n dejado en mantillas a 
dosvr!.3. . .Viskis burgueses habi-
das revo-'ucio?0' haber- Las h ^ l g ^ 
entrecr"38 de Zara^oza y Valencia , 
que0s Uzadas por incendios, sa-
niediag estallidos de bombas en 
rio(jístj ^ ^ 3 , bajo la amenaza pe-
deres C& y p8rlamentaria de los lí-
lenci0380cialistas-trocados, de si-
en dict°tS GómPlice3 de la dictadura, 
cierran j ^ 1 6 3 COn Ia R e p ú b l i c a , -
" ^ i s m *SoP0liariurn» universal del 
^Pafta^ ^ '0 dejamos avanzar, 
^ Rusia e-n-r0 de muy P0C0, 3erá 
dent 
^ i Catastrófica de «Peregr i -
^ ^ i s t 0 ^ ' ^ ^ n *^rente ún i co an 
Coi4trUc|.a*' Un formidable «bloque» 
^ u c t o ^ destruya el «b loque 
•^ntej-/*' aI modo tan aguda 
taiü ^»1C!ado Por Salvador Canals 
/.r10 «¿Qué es el antimar-
(C arta3 a un obrero)» . N o el 
conglomerado pol í t ico b u r g u é s , de 
exclus ión y lucha de clases, sino la 
«al ianza e c o n ó m i c o social» entre el 
capital y el trabajo, el r ég imen de 
«Traba jo-Colaborac ión» , que será 
fértil, en vez del r ég imen de «Traba-
jo-Mercanti l», que nos es tá llevando 
a la ruina. La convivencia, en vez 
del odio. La nueva con t r ibuc ión 
equitativa, de «plus valía» o benefi-
cios, en vez de, como ahora, «la ex-
p lo t ac ión del hombre por el hom-
bre». Para ello han de cesar en sus 
funestas actuaciones así los obreris-
tas petroleros como los capitalistas 
insaciables. Para ello han de inter-
venir en la alianza así los capitalis-
tas intransigentes como los obreris-
tas razonables. 
E l marxismo, en todo su auge or-
ganizador, se derrumba — con el 
Banco del Trabajo be lg i y con el de 
Cooperativas, de F r a n c i a - , en un 
derrumbamiento de trapisondistas y 
truhanes. E l marxismo, en todo su 
auge dictador, nos ofrece, en las pá-
ginas de «Peregr ínus» , la «d ic t adura 
del p ro le t a r i ado» con un proletaria-
do de famélicos y de ilotas «que tra-
bajan catorce y diez y seis horas ba-
jo el lá t igo del soviet», en tanto que 
los oligarcas del Instituto Smoiny 
«convier ten el Kreml in em cuartel y 
serrallo al mismo t i empo» . 
Cristóbal de Castro 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
M a d r i d . — A las once de la m a ñ a -
na q u e d ó reunido el Consejo de mi -
nistros en la Presidencia, 
A las doce y media sal ió el s e ñ o r 
Salazar Alonso para marchar a Za-
ragoza, 
E l Consejo t e r m i n ó a la una y me-
dia de la tarde, 
A l salir el presidente, s e ñ o r Sam-
per, dijo a los periodistas que todo 
lo tratado es tá comprendido en la 
nota oficiosa. 
— N o se t r a t ó —añadió —del viaje 
del s e ñ o r P i t a Romero a Roma , Es-
te asunto se dejó para ser ampl ía-
mente tratado en una p r ó x i m a re-
u n i ó n del Consejo, 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d . - D e los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
- Antes del despacho de los asun-
tos de t r ámi t e los s e ñ o r e s Salazar 
A lonso y Estadella dieron cuenta 
del curso que siguen los problem?.:~ 
sociales y especialmente las huelgas 
de Zaragoza y M a d r i d . 
E l Gobierno es t imó conveniente 
que el ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Salazar Alonso , se traslade a 
Zaragoza para informarse de la s i -
t u a c i ó n que atraviesa dicha capital 
e informar al Gobierno , 
E l ministro de Trabajo, s e ñ o r Es -
tadella, dió cuenta de l a ' r eun íón del 
Consejo Superior de Trabajo para 
estudiar la huelga de los me ta lú rg i -
cos de Madr id . 
D i c t a m i n a r á con urgencia un pro-
yecto que. de imponerse, p o d r á ser 
base de una inteligencia que facilite 
una so luc ión definitiva. 
Se a c o r d ó entablar recurso ante 
el Tr ibuna l de G a r a n t í a s Const i tu-
cionales contra una ley votada por 
el Parlamento C a t a l á n sobre cul -
t ivos . 
D e s p u é s el Consejo a d o p t ó los 
siguientes acuerdos: 
P res idenc ia , -Creando el cuerpo 
de administradores de los territo-
rios del Golfo de Guinea , 
Estado, —Nombrando subsecreta-
rio de dicho Minis ter io a don José 
María Aguínaga . 
Nombrando ministro de La Haya 
al subsecretario dimisionario s e ñ o r 
Dousinague. 
Nombrando consejero de nuestra 
embajada en P a r í s a don C r i s t ó b a l 
del Cast i l lo , 
Aprobando la d i s t r ibuc ión de fon-
dos de la Obra P í a , 
Justicia,—Promoviendo al cargo 
de magistrados de Audiencia a va-
rios magistrados q u e ' c o n t i n u a r á n en 
los mismos destinos que desempe-
ñ a n . 
Hacienda.—Aprobando la valora-
ción de varios servicios traspasados 
a la generalidad de C a t a l u ñ a . 
Interesando la modi f icac ión de al 
gunos presupuestos s in variar su c i -
fra global. 
Obras púb l icas , — C o n s t r u c c i ó n 
de un viaducto sobre el Es la en l a 
vía férrea de Zamora a Orense. 
Ins t rucc ión púb l i ca , — Dic tando 
normas para la conces ión de becas 
a los estudiantes hispano-america-
nos y filipinos. 
Trabajo, — Designando al s e ñ o r 
Ul led S p í n o para designar a E s p a ñ a 
en el Congreso Internacional de A c -
tuarios que se ce lebra rá en R o m a , 
Agricultura.—Regulando la ap l i -
cación de los preceptos de la Ley de 
Amnis t ía en cuanto se refieren a fin-
cas expropiadas s in i n d e m n i z a c i ó n 
con arreglo a la Ley de Agosto de 
1932, 
Regulando la ce lebrac ión en Es 
p a ñ a de ferias de muestras y exposi 
ciones comerciales. 
P E D A G O G I C A S 
M i n i s t r o s me 
¿ Q u é ha hecho hasta hoy la Re-1 
públ ica por la enseñanza? U n estríe-1 
to sentido de just ícia e imparcial i -
dad acaso aconseje mesurar por u n . 
lado los ataques, por otro las ala-
banzas de que ha sido objeto por | 
parte de impugnadores y panegiris-
taSé pero lo que no podemos menos 
de confesar es que se ha hecho del 
Minister io de In s t rucc ión públ ica 
un campo de expe r imen tac ión po l í -
tica de sus titulares y de nuestra ju-
ventud estudiosa un conejillo de 
Indias. 
E l desfile por el si l lón del aludido 
Ministerio lo inició Marcel ino D o -
mingo que creyó que la e d u c a c i ó n 
y la ins t rucc ión popular se siembran 
a voleo como las simientes y t u b é r -
culos, y así , sin plan predetermina-
do y concienzudamente estudiado, 
se lanzó a desparramar escuelas por 
todo el mapa de E s p a ñ a , aunque 
a decir verdad muchas de sus crea-
ciones no pasaron de la «Gace ta» . 
A él se debe la i m p l a n t a c i ó n de la 
coeducac ión en las Normales: su 
polí t ica escolar la def ini r íamos d i -
ciendo que fué la expu l s ión de la 
ética de las escuelas nacionales. 
A don Fernando de los R í o s esta-
ba reservado el dictar las famosas 
disposiciones que tanto h a b í a de 
traer al retortero a nuestros^asende-
reados bachilleres, junto con aque-
llos escarceos — solo escarceos — 
en torno al plan cíclico y c lás ico , 
así como a su cuenta co r r i ó la pre-
p a r a c i ó n de la sus t i t uc ión de la en-
s e ñ a n z a religiosa. 
Siguieron a De los R í o s los her-
manos Barnés—hi jos predilectos de 
la Ins t i tuc ión Libre de Enseñanza— 
cuya m i s i ó n no fué otra que la od io-
sa de convocar y presidir los capri-
chosos y sí que t a m b i é n pintorescos 
cursillos para la sus t i t uc ión de la 
e n s e ñ a n z a de las Ordenes rel igio-
sas, de acuerdo con la entonces vo-
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
OPINIONES 
¿ Q u é juicio m e r e c í a n a don Migue l Maura , hoy terrible republicano 
«autént ico», la corona y l a dictadura? E l siguiente, de texto «au tén t i co» 
e x t r a í d o deljdiscurso que p r o n u n c i ó en Sevi l la , juzgando p ú b l i c a m e n t e 
a la dictadura y a l a corona: 
«El 13 d" S e p t i e m b r e — d i c e — b a r r i ó a un r é g i m e n que estaba muer-
to. L a Cons t i tuc ión q u e d ó supr imida, pasando sobre ella «las bené f i cas 
e s p u e l a s » del dictador. E l r é g i m e n estaba bien barrido, y hay que reco-
nocerlo as í . L a s Cortes h a c í a n los Gobiernos para luego deshacerlos... 
S i a l general P r i m o de Rivera le hubieran dicho a l pr incipio que iba 
a gobernar cinco años , hubiera dicho que no t en í a p r e p a r a c i ó n para 
ello. Y ha gobernado bien; no digo legislado bien. H a demostrado que es 
«un gobernante e n o r m e » , pues ha ejercido la dictadura m á s e lás t ica , s in 
hacer sangre. Debemos apuntar entre sus aciertos l a so luc ión del pro-
blema de Marruecos y el restablecimiento de l a autoridad. 
Hablemos de la corona. Es natural que ni por ' t r ad i c ión de m i ape-
llido n i por just icia p o d r í a yo decir nada en su m ï n o s c a b a . De todo lo 
anterior al 13 de Septiembre no queda en pie m á s que el la. «La corona 
representa la permanencia de la pol í t ica e spaño l a , la t r ad ic ión , el pre-
sente y el po rven i r» , 
A l rey se le p r e s e n t ó el 13 de Septiembre un Poder públ ico deshecho 
y un Ejérci to , entonces unido, que reclamaba la g o b e r n a c i ó n del Estado, 
e «hizo lo que debió h a c e r » . Has ta hoy «ha sido impecable la conducta 
de la co rona» ; puede defenderla un estudiante de derecho de p r i m e : 
año .» 
¿ C a b e un republicano m á s «autén t ico» que don Miguel M a u r a ? 
tada Ley de Congregaciones, 
Todavía con m á s rapidez, sin de-
jar otro rasgo de su ac tuac ión que 
la r ep roducc ión de las luchas intes-
tinas universitarias de los tiempos 
de Berenguer con sus consabidas 
cuarteladas de San Carlos , p a s ó e l 
inocuo Pareja Yébenes —de quien 
tan gratos recuerdos g u a r d a r á s in 
duda la Universidad de Zaragoza -
que, aprovechando una crisis inc i -
dental, vió el port i l lo abierto para 
huir el enjundioso asunto de la re-
presen tac ión escolar en los centros 
docentes por miedo, a lo que pare-
ce, de encontrarse y de quedar mal 
con la F, U . E , 
E n consecuencia le ha llegado el 
turno al ginebrino don Salvador de 
Madariaga quien, podemos adelan-
tar sin temor a equivocarnos—pese 
a su capacidad y competencia muy 
superior a la de sus antecesores-
no avanzará lo m á s m í n i m o para 
sacarnos del atolladero en que se 
halla estancada nuestra segunda en-
señanza desde hace m á s de ochenta 
a ñ o s . Sus primeras manifestaciones 
acusan buenos, óp t imos p r o p ó s i t o s 
de dedicarse de una manera muy 
sería a la r eo rgan izac ión de la se-
gunda enseñanza , pero la pol í t ica 
se i n t e r p o n d r á en su labor técn ica 
y se enca rga rá de que, a pesar de 
las buenas teor ías aprendidas en el 
extranjero, la prác t ica siga la tra-
yectoria s e ñ a l a d a por sus predece-
sores de infausta r ecordac ión , como 
han comenzado a evidenciarlo las 
recientes disposiciones encamina-
das a regular los exámenes del ba-
chillerato, 
¿ H a s t a c u á n d o segui rá siendo el 
Ministerio de Ins t rucc ión púb l i ca 
campo de expe r imen tac ión po l í t i ca 
para sus titulares, y conejillo de In -
dias nuestra juventud escolar? 
Gonzalo Asensio 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
Solemnemente ha sido abierto el 
nuevo Parlamento italiano en M o n -
tecitorio. Todos los inscri tos en el 
partido fascista, es decir, el jefe del 
Gobierno , los ministros, todos los 
diputados y la gran m a y o r í a de los 
senadores, han formado con el nue-
vo uniforme negro. Los no inscritos 
iban con frac con fílete negro, cor-
bata y guantes blancos. E n su t r ibu-
na, el Cuerpo d ip lomá t i co , y en p r i -
mer t é r m i n o y con uniforme, los 
embajadores de Francia, Inglaterra 
y Alemania . 
Antes de entrar el monarca, se 
c a n t ó por los diputados el h imno 
fascista, y a la entrada de Víc tor 
Manuel III se e scuchó una gran ova-
ción a c o m p a ñ a d a de vivas al Fascio 
y a la M o n a r q u í a . 
E l discurso del Rey, muy aplaudi-
do, constituye una expos ic ión de los 
proyectos preparados por el G o b i e r 
no d*' Musso l in i , a la vez que de las 
orientaciones e c o n ó m i c a s y pol í t i -
cas para el porvenir. E n este senti-
do se puede decir que no se ha sal i -
do de lo ya conocido. 
Tres principios fundamentales han 
constituido la esencia del discurso 
de la Corona . 
E l primero contiene la a f i rmac ión 
de la defensa de la líra¡ el segundo 
concierne a la polí t ica interior y ex-
terior de Italia; y el tercero preconi-
za que la mejor ga ran t í a de la paz 
está en la eficacia de las fuerzas ar-
madas. 
E l punto central del discurso re-
' gio ha causado mayor impre s ión y 
! es el que ha sido m á s aplaudido. Se 
refiere a las cuestiones militares y 
! en esta parte ha mostrado la necesi-
, dad de desarrollar la educac ión fí'si-
^ a . perfeccionar los cuadros y reno-
¡ v a r e l material de guerra. E n f in , 
que se resucita el antiguo aforismo 
latino de «Si vis pacem para be l lum» 
el cual es, pese a todas las organiza-
ciones pacifistas, el principio pr i -
mordial de la paz, dada la natural 
j p r o p e n s i ó n a la lucha de los h o m -
I bres de todos los Continentes. 
A partir de este punto el discurso 
• del Trono no ha merecido comenta-
I rio especial. Las palabras del Rey en 
(el curso de esta solemnidad de aper 
I tura de la v igé s imanona legislatura 
italiana, tiene la a p r o b a c i ó n de to-
dos los asistentes, puesto que se ha 
j probado que existe verdadera u n i ó n 
. de pensamiento entre el Estado y la 
! Corona . 
j E n este respecto, no puede haber 
! n ingún equívoco , y hoy se ha mani-
festado, una vez más . la fe m o n á r -
I quica de los representantes i talia-
I nos. 
Debaco Arnalsa 
Roma, 1934. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
^ágína 2 A C C I O N 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Alcañ iz , el méd ico don Luís 
Pastor, estimado amigo nuestro. 
— De Valencia , la distinguida fami-
lia de don Enrique Orive , de paso 
para M a d r i d . 
Marcharon: 
A Valencia , don Manuel G a y á n . 
— A Zaragoza, don Enrique V i l l a -
grasa. 
— A la misma pob lac ión , don Luis 
Ibáñez . 
— A Cel ia , la bella y distinguida 
señor i t a Natividad Clavero. 
N A T A L I C I O 
C o n toda felicidad díó a luz el se 
gundo de sus hijos la distinguida y 
joven esposa de don Gabr ie l F e r r á n 
Fleta, particular amigo nuestro. 
Madre e hijo e n c u é n t r a n s e en per-
fecto estado de salud. 
Reciban los felices pedres, as í co-
mo la d e m á s familia, nuestra m á s 
sincera enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento. . 
C A T E D R A T I C O J U B I L A D O 
A l cumpl i r la edad reglamentaria, 
ha sido jubilado el distinguido cate-
drá t ico de Lengua francesa de este 
Instituto don Epifanio Silves Zar-
zoso. 
Deseamos al s e ñ o r Silves larga 
vida para que pueda disfrutar de la 
tranquil idad que bien ganada tiene. 
A T O M A R P O S E S I O N 
Ayer m a r c h ó al pueblo de V i l l a r -
quemado, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida esposa y m o n í s i m a hija, 
nuestro estimado amigo don A m a d o 
Ange l Casinos M u ñ o z , competente 
maestro nacional que ha sido desig-
nado para dicha escuela. 
Felicitamos al paisano A m a d o por 
haber conseguido d e s e m p e ñ a r una 
escuela cerca de su pueblo. 
- DINERO -
a l 5 por ciento a los agr i ' 
cultores y sobre cose-
chas sin hipotecar. 
L o ges t iona rá ráp ida -
mente. 
I N F O R M E S G R A T I S : 
Hote l V i d r i o . - De 6 a 8 tarde 
(Provisionalmente) 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro 
vincia: 
S e ñ o r e s administrador de A C -
C I O N e ingeniero-jefe de Montes; 
C o m i s i ó n del pueblo de Cutanda; 
s e ñ o r Cuadra, contratista de obras; 
don José Borrajo, exdiputado a 
Cortes. 
— Este Gobierno civi l ha publicado 
en el «Bolen t ín oficial» de la provin-
cia, correspondiente al día de ayer 
una circular trasladando un telegra 
ma del director general de Seguri-
dad prahibiendo la p royecc ión en 
todo el territorio nacional de la pe 
líenla titulada «Repor ta je del gene-
ral Sanjurjo en el Cast i l lo de Santa 
Cata l ina» , propiedad de la Casa 
Cine educativo, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos.—Alejandro D o m i n -
go Serral lo Sáez , hijo de Alejandro 
y E lv i ra . 
Mar ía Gui l lén Or t iz , de Vic tor ia -
no y Pascuala . 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r eun ió la C o m i s i ó n de 
Hacienda para informar los asuntos 
que ha de llevar a la p r ó x i m a se-
s ión . 
— T a m b i é n se r eun ió la C o m i s i ó n 
nombrada para fijar el prorrateo de 
las cantidades que ha de cobrar l a 
Banda municipal en actos. 
D I P U T A C I O N 
Aye r m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r cédu las personales: 
O b ó n , 79373 pesetas. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
S a r d ó n , 999'00. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D e l a o c 
L TIEM 
Ayer se afianzó notablemente la 
temperatura y hubo abundante so l 
que ca len tó de firme. 
U n ligero vientecillo hizo que el 
calor no fuese excesivo. P o r la tarde 
cayó un ligero aguacero. 
De seguir así, podremos pensar 
en abandonar los abrigos. 
Que, de spués de todo, ya va sien-
do hora de dejarlos. 
S e v e n d e 
la casa n ú m . 69 
V ' e u e del Puente de la 
Reina. — Imf or m es: 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
» José Anduj . 710'34. 
» Nicolás Monterde, 1.296,90. 
S e ñ o r inspector-jefe, 884'99. 
» depositario-pagador 4.000'00 
» administrador de Correos 
594,00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ecos rinos 
Entre las escuelas nacionales que 
han sido creadas con ca rác t e r pro-
visional figuran las siguientes, co-
rrespondientes a esta provincia. 
La Hoya de la Carrasca, M u n i c i -
pio de Arcos de las Salinas, una 
mixta servida por maestra. 
Calanda, tres de p á r v u l o s , 
Mol inos , una unitaria de n i ñ o s y 
otra de n i ñ a s . 
Nogueras, una unitaria de n i ñ o s . 
(La mixta existente conviér tese en 
de n iñas ) . 
Bar r io Minero de Ojos Negros, 
una mixta a cargo de maestro. 
Las ú l t imas noticias que del esta-
do de Nicanor Vi l l a l t a tenemos son 
verdaderamente tranquilizadoras. 
Vi l l a l t a c o n t i n ú a mejorando no-
tablemente. 
E l G a l l o ha fracasado en Madr id . 
Rafael ha vuelto a ser el torero de 
las «espantás» y ha visto, después 
de haber vuelto a los toros rodeado 
de unos cuantos éxi tos , c ó m o en la 
principal plaza de E s p a ñ a le ¡echa-
ban un toro al corral . . . 
E n esa corrida obtuvo un seña la-
lado éxito Florentino Ballesteros, 
que conf i rmó la alternativa. 
E l 27 del actual t end rá lugar en 
Valencia la siguiente corrida: 
Seis toros de Concha y Sierra pa-
ra Rafael G ó m e z el G a l l o , La Serna 
y Rafael Vega, 
Una de dos: o gran mit in o verda-
dero éxi to , 
|Hay que presenciarla! 
Copiamos: 
«Un aficionado de la «vieja guar-
dia», amigo í n t i m o que fué de Jose-
lito y cantor vehemente de Marc ia l 
Lalanda, nos da la noticia, respon-
diendo de su veracidad: Ignacio 
Sánchez Megías , el mismo que ha 
estado en el castillo de Santa Cata-
lina a esperar a Sanjurjo, vuelve al 
toreo. 
E l empresario de la plaza de V a -
lencia le ha firmado contrato de 
cinco corridas, cuatro de las cuales 
ha de torear en la ciudad del Tu r í a^ 
D E L 11 i A 
«EL N O T I C I E R O » 
La nota del día de ayer en nuestra 
ciudad fué la reapar ic ión de nuestro 
estimado colega zaragozano «El No-
ticiero». 
S u llegada a Teruel fué acogida 
con verdadero car iño y bien pronto 
dicho per iódico estaba en las ma 
nos de numerosos convecinos nues-
tros que al leerlo comentaban gran-
demente los g rav í s imos perjuicios 
que la huelga existente en nuestra 
querida Zaragoza es tá ocasionando 
a la industria y muy particularmen-
te a la clase menesterosa de la ciu-
dad hermana. 
«El Noticiero» sale a la calle des 
pués de 24 días de i n t e r rupc ión y en 
su á n i m o de comunicar a sus nume-
rosos favorecederes el estado de la 
vida de España publica en el n ú m e r o 
que nos ocupa una completa infor-
mación general. 
Celebramos la salida de tan que-
rido colega y con franca camarade-
ría le deseamos pueda resarcirse de 
los grandes perjuicios que esta huel-
ga le ha ocasionado. 
El del 7 
¿ C u á n d o p o d r á 
v a r s e a c a b o ? 
V i l l e l , una unitaria de n i ñ o s y otra y una en C ó r d o b a . 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Manuel Par ic io , 4.681'60 pe-
setas. 
D o n Mar t ín Estevan, 291,67. 
de n i ñ a s . 
E l Campo, de V i l l e l , una mixta a 
i cargo de maestra, 
— P o r haber cumplido los setenta 
a ñ o s de edad ha sido jubilado don 
Epifanio Silves Zarzoso, ca t ed rá t i co 
de Lengua francesa del Instituto na-
cional de Segunda enseñanza de es-
ta pob lac ión . 
Sánchez Megías sólo ha 
una condic ión : l a de que los toros 
han de ser anda luces .» 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles a extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N Ü 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
J O y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Hace tiempo, bastante, nuestro 
• M u n i c i p i o a c o r d ó dejar para m á s 
puesto a(jeiante ei arregi0 ¿e ias escaleras 
de nuestra monumental Escalinata. 
E l tiempo ha mejorado notable-
blemente, llega a pasos gigantescos 
la época en que han de visitarnos 
os turistas y, s in embargo, dicha 
r epa rac ión todavía no se ha llevado 
a la p rác t i ca . 
A d e m á s urge realizarla porque tal 
como es tán hoy día ú n i c a m e n t e sir-
ven para tener que lamentar cual-
quier accidente ya que es muy fácil 
una ca ída o dislocamiento de un 
pie. 
Son dos o tres las veces que he-
mos avisado, creyendo cumpli r con 
nuestro deber al recoger no sólo el 
mal efecto que esas escaleras hacen 
en un monumento tan bello sino 
t a m b i é n las quejas de propios y ex-
t r a ñ o s al bajar o subir por él. 
Creemos llegado el |momento de 
repararlo. 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
I 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n 
m 
> S E C R E T A R 
Navarrete del D-
C o n verdaderTl tu "~-
n ú a n las obras e m p ^ ^ 
construir un nuevo edifi! 8 p ^ 
tnstalar la Casa de la y 10 
La obra de derribo del 1 
tamiento y construcción 
fué adjudicada a lo8 c * ' 1 ^ 
cinos de Lechago don 1)^ 1Stasve-
iarde y don Victoriano Sán ug0Ali-
la cantidad de 27.500 n Z T *2^ 
Ya era hora de acom ^ 
lora puesto que el viem ^ ? 3 ^ 
lo requer ía . ,0 edlí,cioas, 
E L T I E M P O 
A l afianzarse el tiempo d 
cen ias grandes heladas qu i n -
venido padeciendo durante i 
tiempo y ya los campos van t > 
do otro aspecto 3 Van ^an-
J a m b i é n l o s g a n a d o s s e b e n e f i ^ 
La Cañadilla 
U N A B O D A 
El pasado domingo, día 29 de 
A b r i l , tuyo lugar en esta villa el J. 
tnmonia enlace del maestro naci -
nal don Victoriano Utrillas Esteban 
con la bella y simpática señorita Lu-
cía Pastor Oro . 
Actuaron de padrinos Pilar Mu-
ñoz y Jesús Esquiu, éste por parte 
del novio. 
Terminada la ceremonia religiosa 
los concurrentes al acto, que fueron 
numerosos, trasladáronse a casa de 
los nuevos esposos, donde se les 
obsequ ió con un espléndido «lunch», 
Deseamos al joven matrimonio 
una eterna luna de miel al mismo 
tiempo que felicitamos a sus respec-
tivas f ami l i a s . -C . 
INQUILINOS 
Pedid la revisión de vues-
tro alquiler y con ello ob-
tendré is la rebaja del ex-
ceso que actualmente es-
^ r t é í s - p a g a n d o . ^ 
IjNF.OiRMES GRATIS: 
Hote l Vidr io . - IDef ra 8 tarde 
g (Provisionalmente) 
mULTADOS 
I 
i i 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo d 2 elementos 
técnicos especializados 
Heforma A g r a r l a . - R e v l s i r t n de R e n t ^ . - O r g a n i z j c i ó n A g r a r i a . - C n l i lu ion de ASOCMCIOIK'» de propiela 
n o s , Ar rend í : tarios y O b n ros a g Í c o l a s . - R scate de bienes c o m u n a l e s . - A l o j a n i e n t o s . - F r o teros m u n i d -
p a l e s . - L e g i s l a d Ó T de tr. b. jo en e! c a m p o . - l . - t e n s i f i . a c i ó n de cuü iv s . - C o n s u l i t s . - l f rmes y redan-a-
d o n i s en c e ñ i r o s oficíale? en cnestio- es relacionadas cor, la A g r cuhura 
' M U mm m lOI Mim al Bloque Agrario Turolense m i i M toelaí,aíe: ^  ^ „ 
De venta en las principales casas de abonos. 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventas que 
ofrece el empleo del N I T R A T O DE CAL Iu 
Nüestro. sacos de Nitrato de Cal I G llevan una de las marcas repr 
en los dibujos siguientes: 
•odi*1 
9 
Abrir solo en el J 
fomento deusarlof 
Nitrato decalIG 
15-16de Nitrogeno j 
Nonk Hydro-Elektrisk 
Wlitofdktieselskab 
Madp in NorwaY 
1 Abrir sol en el 
El Nitrato de Cal 1G 
es exento de polvo 
y de aspecto blanco 
' JUje nu hooks 
in-f l i üS3r fnfite 
flfl 
w 
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Asaltan la cárcel y I 
bertana los presos 
e 
ü ios presos \úm la libertid 
se encuentra lileiiea pris ión 
Rarcelona.-Hoy se efectuó el en-
terro de las víctimas de la ca tás t ro -
f e Moneada. 
presidieron las autoridades. 
QUfFNMANDA. " M A N D A 
Barcelona.-El s e ñ o r Lluhí a ma-
nifestado que a pesar del recurso 
•ntablado ante el Tr ibunal de G a -
rantías contra la Ley sobre cultivos 
aprobada por el Parlamento Cata-
lán, dicha Ley se p o n d r á en ejecu-
ción a partir de m a ñ a n a . 
UNA REYERTA 
León.-Dicen del pueblo de Tore-
nadel Cid que Dionis io Mar t ínez y 
Eugenio Rodríguez penetraron en 
una taberna y apostrofaron a los 
cancurrentes l l amándoles fascistas. 
Se produjo una col is ión, sonaron 
varios disparos y resu l tó muerto 
Dionisio Martínez y gravemente he-
do Eugenio. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
CARCEL A S A L T A D A 
POREL V E C I N D A R I O 
Gerona. —Comunican de Puigcer-
dà que el vecindario asa l tó la cárcel, 
libertó a los presos que en ella ha-
bía y apaleó a un oficial de Pr is io-
nes. 
Este ha resultado g rav í s imamente 
herido. 
En el edificio se causaron grandes 
destrozos. 
En la cárcel quedó ú n i c a m e n t e un 
preso, que cuando se le quiso liber-
tar se negó a ello alegando que se 
encontraba muy bien en pr i s ión . 
ESTAFADOR D E T E N I D O 
Cádiz,-Hace días l legaron a un 
hotel de esta capital, en lujoso au-
tomóvil, una señora de unos 50 
años, acompañada de un joven ele-
gantemente vestido. 
La Policía les detuvo, i n c a u t á n d o -
se de una importante cantidad en 
billetes y alhajas. 
Comunicada la de tenc ión a la D i -
rección general de Seguridad, ésta 
na oficiado diciendo que el joven es 
Guillermo Arias, conocido profesio-
fal de la estafa, reclamado por un 
Jugado de Madrid. 
ti a pertenece a una distinguida 
•amilia de Badajoz y posee una ere-
^ f o r t u n a , 
Los familiares, que la han recogi-
bada en qUe 36 encuentra a,^o per-
ÍS^NCIONES 
Huelva.-En Puebla de G u z m á n , 
tnJ- J1"08 que regresaban del san-
S10df la Virgen de la Pena, al 
ron a Ia'S?3116 de G a l á n . vi ioréa-
indivH llgen' contestando otros 
j Qucs con vivas al comunismo 
"oertario. 
sivo,Sfautores de 103 g"tos subver-
S1V08 fueron detenidos. . 
Los huelguistas metalúrgicos acuerdan continuar el paro y 
gestionan para el lunes la huelga general 
fl las ocho y media llegó anoche a Zaragoza el señor Salazar Alonso 
Este regresará a Madrid hoy después de informarse de la situación en dicha capital 
M a d r i d . - A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la sesión de l a Cá-
mara, 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
A n i m a c i ó n en e scaños y tribunas. 
E n el banco azul toman asiento 
los s e ñ o r e s Samper, Vi l la lobos e 
Iranzo, 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
E l s e ñ o r P a b ó n se levanta para 
defender una p ropos ic ión incidental 
pidiendo que se suspendan los ejer-
cicios de opos ic ión a la cá t ed ra de 
Derecho Internacional de la Univer-
sidad Central y que sea reintegrado 
a ella su titular el ex ministro de 
Estado "señor Yanguas Messia , a 
quien se han concedido los benefi-
cios de la amni s t í a y se encuentra 
ya en M a d r i d . 
E n el mismo sentido intervienen 
los diputados señores Sa iz Rodr í -
guez y R o m ü a l d o de Toledo, 
E l s e ñ o r F r í a s dice que por mot i -
vos de gratitud pide que se reponga 
en su C á t e d r a al s e ñ o r Yanguas. 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a opina 
que los ejercicios de opos i c ión de-
ben continuarse, dando a elegir a l 
señor Yanguas Messia una de las 
tres C á t e d r a s de Derecho Interna-
cional que en M a d r i d , 
E l s eñor Besteiro interviene en el 
debate para hacer aclaraciones per-
sonales. 
E l s e ñ o r Negr ín , socialista, dice 
que los socialistas v o t a r á n en contra 
de la p r o p o s i c i ó n incidental pero 
cree que el ministro de Ins t rucc ión 
Púb l ica tiene recurso para reponer 
al s e ñ o r Yanguas en su cá tec ra . 
Se levanta a hablar el minis t ro de 
Ins t rucc ión , s e ñ o r Vi l l a lobos . 
C i t a como antecedente el caso del 
s e ñ o r Unamuno. 
Dice que no se s u s p e n d e r á n los 
ejercicios de opos ic ión pero ello no 
será obs t ácu lo para reponer en su 
c á t e d r a al señor Yanguas, 
E n vista de esta mani fes tac ión del 
ministro, el señor P a b ó n retira su 
p ropos i c ión incidental. 
Seguidamente se entra én el or-
den del día. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec-
to de Ley sobre elevación de las ta-
rifas ferroviarias. 
Los señores Matesanz y Mar t ínez 
Rubio combaten el a r t ícu lo segundo 
del proyecto. 
Se aprueban los a r t ícu los primero 
y segundo, 
Trifón G ó m e z defiende un voto | 
particular al a r t ícu lo tercero propo-1 
n í endo una nueva redacc ión en el 
sentido de que se destine la mitad 
del aumento a incrementar provi - , 
sionalmente los sueldos de los agen-
tes ferroviarios. 
I Niega que sea angustiosa la s i tua- j 
ción de las c o m p a ñ í a s fe r roviar i s -
Dice que lo que pasa es a t r ibuïb le 
a maniobras bu r sá t i l e s . 
Aboga por que el Estado rescate 
la red ferroviaria nacional . 
Le contesta elfmtolstrò de Obras 
P ú b l i c a s señor G u e r r a del R ío . 
Reconoce que el personal ferrovia-
rio es tá mal pagado y mal distr ibui-
do. 
Promete remediar estas deficien-
cias con la ayuda de Trifón G ó m e z . 
Seguidamente se suspende el de-
bate. 
C o n t i n ú a la d iscus ión de la Ley 
de Presupuestos. 
Se discute el Presupuesto del M i -
nisterio de Hacienda y queda apro-
bada hasta la sección 15. 
Var ios diputados hacen ruegos y 
preguntas de escaso in te rés y segui-
damente se levanta la se s ión a las 
nueve de la noche. 
R E U N I O N D E L A C O M I -
S I O N D E R E G L A M E N T O 
M a d r i d . —Hoy se r eun ió en una 
de las Secciones del Congreso l a 
C o m i s i ó n de Reglamento, 
Se e x a m i n ó hasta el a r t í cu lo 34 
inclusive, 
L A H U E L G A D E 
M E T A L U R G I C O S 
Madr id , —En el Cine P a r d i ñ a s se 
ce lebró la asamblea de huelguistas 
me ta lú rg i cos . 
Se a c o r d ó persistir en el paro. 
T a m b i é n se a c o r d ó por los s indi -
calistas declarar la huelga general 
en M a d r i d con ca rác te r indefinido 
por solidaridad con los m e t a l ú r g i -
cos y dando de plazo hasta el lunes 
p r ó x i m o . 
Se ^pronunciaron discursos vio-
len t í s imos contra las autoridades, 
C A L V O S O T E L O E N M A D R I D 
M a d r i d , — A las cuatro de la ma 
drugada de ayer llegó a esta capital 
el s e ñ o r Caldo Sotelo, 
Se aloja en el domici l io de sus 
padres. 
Durante todo el día de hoy ha si 
do v is i tad ís imo por amigos, perso-
nalidades pol í t icas y periodistas. 
Se ho negado a hacer dec la rac ió 
nes pol í t icas . 
Se sabe que Calvo Sotelo ocupa-
rá en la C á m a r a un e scaño entre los 
diputados de la minor í a de Ronova-
ción E s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r A l b a le ha comunicado 
que los socialistas han retirado el 
voto particular que t en í an presenta-
do al dictamen de la C o m i s i ó n de 
Actas favorable este dictamen a la 
a p r o b a c i ó n de la de Calvo Sotelo. 
SOCIEDAD ANÓNIMA AZAMON 
ARLABÀN,7 
A 5 ENCIA 
DE 
P R O P A G A N D A 
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V E N T A ENTODOS 
•^WLOS A L M A C E N E S Y 
DEPÓSITOS DE ABONOS 
FOLLETOS CON INSTRUCCIONES GRATIS 
E L N I T B O - C A L - A M O N 
N O E S U N S U B S T Í T U T I V O . 
T I E N E M É R I T O S P R O P I O S . 
I ^ U A L E F I C A C I A T A N T O EN 
T I E M P O WÚMEDO C O M O SECO. 
EL SULFATO Df AtlOMIACO 
ES EL FERTILIZANTE NITROWWM) 
AMONIACAL POR EXC€LENOA,U3 MIEWO 
SI SE EHPLEA SOLO QUE SI FORMA 
PARTE D£TOD0 ABONO C O M P U t S T O . 
H A B L A N D O C O N 
E L S E Ñ O R A L B A 
Madr id . —Como de costumbre, el 
s e ñ o r A l b a recibió esta noche, des-
pués de la sesión de la C á m a r a , a 
los periodistas en su despacho. 
Les dijo que en la sesión del mar-
tes p r ó x i m o se d iscu t i rá el acta del 
señor Calvo Sotelo, 
Luego irá un dictamen acerca de 
la l iqu idac ión de diversos asuntos 
que d e p e n d í a n de la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades v pasan ahora al 
Tr ibunal Supremo de Justicia. 
D e s p u é s c o n t i n u a r á la d i scus ión 
del proyecto de Ley de Elevac ión de 
Tarifas ferroviarias. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Alba que se ha 
presentado una p ropos i c ión firma-
da por diputados de las m i n o r í a s 
que apoyan al Gobie rno solici tando 
la c reac ión de una C o m i s i ó n espe-
cial de Pa ro Obrero . 
À Z A R A G O Z A 
M a d r i d . —Esta noche marcharon 
a Zaragoza designados por la mino-
ría socialista los diputados Anasta-
sio Grac ia y Bruno A l o n s o . 
L A T A R D E D E L 
P R E S I D E N T E 
M a d r i d . — E l presidente del C o n -
sejo, s e ñ o r Samper, conferenció hoy 
con el alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos, s e ñ o r Rico Avelló, so-
bre asuntos del Protectorado. 
Samper se t r a s l a d ó d e s p u é s a la 
Presidencia y m á s tarde fué a des-
pachar con el Jefe del Estado, so-
metiendo a su firma decretos de t rá -
mite. 
N U E V O D I R E C T O R 
: D E R E G I S T R O S ¡ 
M a d r i d . — H a sido nombrado d i -
rector general de Registros don 
Casto Barahona. 
G U E R R A D E L R I O 
: : A A L I C A N T E : : 
A los detenidos se les ocuparon 
armas de fuego, hachas y hoces. 
A ñ a d i ó el subsecretario que la 
huelga de P o r r i ñ o ha quedado re-
suelta. 
E l gobernador civi l de Jaén le co-
munica qué 250 mineros que se ne-
gaban a abandonar los pozos de 
una mina de Arrayanes, los han 
abandonado hoy sin incidentes. 
Agregó el subsecretario que el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Salazar Alonso , llegó a las ocho y 
media de la noche a Zaragoza, d i r i -
g iéndose al hotel y desde allí a l G o -
bierno c iv i l . 
Regresa rá m a ñ a n a , d e s p u é s de al 
morzar, pues el objeto del viaje es 
tan só lo informarse sobre el terreno 
de la s i tuac ión que atraviesa la ca-
pital de Aragón , 
U N A L R A C O 
Información del 
extranjero 
Nuevamente la tragedia 
del "Cuatro Vientos,, 
[n l l e m m m w avión tetro-
zeflo y es él ilos c a d á v e r e s 
L i s b o a . - H a marchado a Sevi l la 
la escuadrilla de cinco aviones que 
se propone visitar E s p a ñ a y Marrue-
cos. 
¿SERA E L C U A T R O V I E N T O S ? 
Ciudad de Méjico. - S e espera con 
gran in terés el regreso de nna expe-
dición que ha marchado a Veracruz 
donde se dice que ha sido hallado 
un avión y dentro de él los cadáve -
veres de dos personas. 
Se cree que pudiera ser el «Cua-
tro Vientos» y los cadáveres los de 
Barbe rán y Col la r . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
D E L A S O C I E D A D D E 
Madr id , —Esta noche tres pistole-
ros entraron en una farmacia esta-
blecida en la calle de Arr ie ta , n ú -
mero 15, 
Amenazaron al fa rmacéu t i co con 
las pistolas y se llevaron 400 pese-
tas, 
E l púb l ico pers iguió a los atraca-
dores deteniendo a uno de ellos 
llamado Dionis io G a r c í a , 
Este niega su par t i c ipac ión en el 
hecho no obstante las afirmaciones 
de los testigos. 
E l detenido tiene 27 a ñ o s de edad. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . L lame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus ocup-c ienes . 
N A C I O N E S 
G i n e b r a . - E l proyecto de presu-
puestos de la Sociedad de Naciones 
para el ejercicio de 1935 tal como 
acaba de ser elaborado por la comi -
sión de control asciende a 30 m i l l o -
nes y medio de francos suizos, 
H A M U E R T O E L 
I M A N D E Y E M E N 
Londres. —Noticias de origen f i -
dedigno llegadas a esta capital con-
firman la muerte del I m á n de Yemen, 
N O Q U I E R E N A 
: L O S J U D I O S : 
Lisboa.—Un per iódico inglés ha 
anunciado que se h a b í a n hecho 
gestiones para la ins ta l ac ión de una 
gran colonia judia en A n g o l a . 
E l ministro de Colonias ha decla-
rado a este p r o p ó s i t o que el Gob ie r 
no p o r t u g u é s no ha recibido ningu-
na pet ición en ese sentido y que 
Portugal que protege la i nmig rac ión 
individual en sus colonias no admi-
tirá la inmigrac ión colectiva. 
Madr id , — M a ñ a n a m a r c h a r á a 
Alicante, a c o m p a ñ a d o de los miem-
bros de la C o m i s i ó n de Obras p ú -
blicas, el señor Guer ra del Río para 
visitar las obras de la cé lebre carre-
tera de San Juan. 
N O S E I M P O R T A R A T R I G O 
M a d r i d . - E l ministro de Agr icu l -
tura, s e ñ o r Del R ío (Ciri lo), ha ma- ! 
nifestado que es tá decidido a que 
este a ñ o no se importen trigos exó-
ticos. 
Se propone t a m b i é n ayudar a los 
p e q u e ñ o s labradores por medio de 
créd i tos . 
Igualmente se propone el ministro 
hacer efectiva la tasa m í n i m a de los 
trigos. 
P R A C T I C A S M I L I T A R E S 
E N S A B L E 
L O S C U L T I V O S 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora , asis-
tió hoy a las prác( í<as que viene 
realizando el Regimiento de Zapa-
dores en Barajas. 
E N G O G E U N A C I O N 
M a d r i d . - E l subsecretaiio de G o -
bernación recibió esta madrugada a 
los periodistas 
Les dijo que en el pueblo de San 
Servando, dé la provincia de Bada -
joz, un grup.> dr. unos quince ind i -
viduos agredió a tiros a tres Guar-
'ias civiles, hir iendo gravcirer te al 
guardia Juan M o r c i l l o , 
Han sido c'etenidos once de los 
agres, res y entre ellos figuran los 
directivos de la Casa del Pueblo , el 
alcalde, el juez y d fiscal municipal . 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M Á S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
•« «MM d* origen da tOO kilos 
• • - 1 6 por t i e n t o de 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
* * ' « « t » m » n t « a · i m l l a b l · 
S O L O P R O D U C T O 
2 
PRESENTACIONES 
G R A N U L A D O 
•n Meoa da arigan da SO Ufe* 
' " í · de 1« por e,e(,tc ^ ^ 
N I T R Ó O Ü N O N Í T R I C O 
« H r a c t . f n a n t e i k i i u í l í f e i j 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO DE CHILE PI Y muLi , is, É m n TELÉF. 64770 Y Z<779 
E L T I E M P O 
MliJma de ayer 
Mínima . . . 
Presión atmosférica. 
gSSdetlSdu^teW últimas- v d ^ 
I6'4 
2'8 
6827 
ti-
52 
erado* 
ticuatro horas, 
Ò ^ S S ^ ^ O b s ^ ^ ' à à instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUScSfe>. 
Mes (capital)1. . . . . ^ I Ç ^ 
Trimestre (fuera) 
Semestre (id.) . . . . 
A ñ o (id.) . , , ' ' 
N U M E R O S U E L T O 10" 
Los Amigos del Castillo Hispano 
Lamentable error ha sido el de los j 
e s p a ñ o l e s de la Edad Moderna el 
no haber prestado la a t enc ión debi-
da a los restos de los baluartes me-
dievales, verdaderos hitos de nues-
tra historia. 
Siempre tuvieron el prejuicio de 
asociar a su c o n t e m p l a c i ó n recuer-
dos ingratos de abusos de poder, de 
sombras de martirio, de sufrimien-
tos y esclavitudes, y estas fat ídicas 
evocaciones se interpusieron para 
impedirles los admirasen como re-
cuerdos y e n s e ñ a n z a s de la historia 
y, en ú l t imo t é r m i n o , como pág inas 
brillantes del arte a rqu i t ec tón ico . 
N o nos ha servido de ejemplo el 
in te rés demostrado por este 'mismo 
aspecto del arte y de la historia en 
otras naciones, que poco a poco 
han ido consolidando primero, res-
taurando después y reedificando 
por ú l t imo sus fortalezas m á s nota-
bles, como complemento de los de-
talles de su pasado civi l y mil i tar y 
para la e x p a n s i ó n del turismo, ve-
nero inapreciable de riqueza de los 
pueblos. 
E n E s p a ñ a , casos aislados de pa-
t r ió t ico in t e ré s , por parte de hom-
bres de ciencia, arquitectos y ar-
q u e ó l o g o s y alguno que otro ro-
m á n t i c o , se han ido sucediendo, 
d e s a r r o l l á n d o s e temas de restaura-
c i ó n y r econs t rucc ión o cantos p o é -
ticos a sus recuerdos h i s tó r icos ; pe-
r o desgraciadamente s in | resultado 
positivo, por la imposibidad de en-
contrar en in te rés debido este asun-
to en el ambiente oficial, pues tan 
to | los ministros de Ins t rucc ión p ú -
bl ica como los directores de Bel las 
Artes y a r q u e ó l o g o s , se van suman-
d o en sus determinaciones y acuer-
dos al criterio secular de restringir 
los c réd i tos para restauraciones, 
insuficientes en extremo. 
E l acuerdo oficial de respetar los 
monumentos nacionales lleva unida 
la realidad de la des t rucc ión paula-
t ina de los mismos, porque los ele 
mentos naturales no descansan un 
momento en su ataque lento y si a 
esto unimos la acción no menos de-
moledora de la incultura popular 
desenfrenada que le arrebata un día 
y otro los materiales de construc-
c ión irrealizables, se comprende el 
destrozo que se registra en su es-
tructura, a l punto de que son ya 
muy pocos, c o n t a d í s i m o s , los casti-
l los que ofrecen exteriormente una 
silueta completa, ya que interior-
mente no hay ninguno que llegue a 
sugerir n i la m á s remota idea de lo 
que pudo ser a n t a ñ o . 
E n estos momentos, precisamen-
te, recorre E s p a ñ a un nutrido gru-
po de jóvenes arquitectos franceses 
pensionados, para estudiar^nuestras 
fortalezas medievales, d e m o s t r á n -
dose con ello una vez m á s el in te rés 
de los extranjeros por el arte espa-
ñ o l , acerca del cual absolutamente 
nada nos preocupamos a q u í . 
Este hecho ha tenido la vir tud de 
decidir a unos cuantos e spaño le s en-
tusiastas, patriotas y amantes del 
arte y de la historia, que se propo-
nen tomar a su cargo —antes de que 
desaparezcan del todo nuestros cas-
ti l los—, l a mis ión de levantar sus 
planos, reproducir sus pinturas y 
recopilar y catalogar su historia, y 
si fuese posible hasta intentar la 
r e s t au rac ión de uno de ellos, con 
á n i m o de fundar en él el «Archivo 
Genera l Castellano E s p a ñ o l » . 
A este efecto, haciendo suyo el 
in te rés y la actividad de la Junta 
P r o Isabel la Cató l ica , de Medina 
del Campo, y de su presidenta ho-
noraria doña Mercedes Sainz de V i -
cuña , en favor de la reedif icación 
del Cast i l lo de la Mota , que es el 
s ímbo lo de la época de gloriosas 
conquistas y d e s c u b r i m i e n t o s , 
ded ica rá a és te preferente aten-
ción, recopilando su h i s t o r i a , 
poco conocida, ya que gráf icamente 
y gracias a la iniciativa pa t r ió t ica de 
la s e ñ o r a antes citada, ya es t án he-
chos sus estudios, levantados sus 
planos y proyectada su reedifica-
ción, para presentarlos a los ele-
mentos oficiales. 
Los fundadores de la Sociedad 
Los Amigos del Cast i l lo Hispano i n 
vitan a todos los e spaño le s y extran-
jeros amantes de nuestra historia 
medieval, para que se adhieran a 
sus trabajos, suplicando t a m b i é n la 
co laborac ión de las personas que 
hayan efectuado estudios relaciona-
dos con nuestras fortalezas, con el 
objeto de evitar la repe t i c ión de tra-
bajos innecesarios. Las adhesiones 
deben ser dir igídas 'al domici l io pro-
visional da la nueva entidad. Are-
nal, 8, primero, Madr id . 
O j a l á este s impá t i co proyecto ob-
tenga de parte de todos la acogida 
que merece, a fin de que llegue a ser 
pronto una palpable realidad. Es i n -
teresante hacer notar que toda la 
labor de ca ta logac ión y reproduc-
ción gráfica de los castillos le se rá 
entregada, a medida de su ejecu-
ción, al Centro d.í Estudios His tór i -
cos de manera que v e n d r á a ser co-
mo el complemento de los val iosí-
simos documentos que atesoran los 
archivos de tan prestigiosa entidad. 
Antonio Prats 
Madr id , A b r i l 1934. 
Crónica 
A R A 
«El que comercia y atesora para sí. no será nunca rico a 
ojos de Dios» (San Lucas, cap. XII , vers Ib). 
los 
de Hasta nosotros ha llegado el ru- madre, viuda y pobre, rodeada 
mor de que una noble entidad a n ó - una prole de n i ñ o s tristes y hara-
nima va a abrir en breve, en plena pientos, de las escaleras de cual-
Crran Vía madr i l eña , un gran Banco ' quier es tación del « n ^ ' J ^ T 
^ , , ^ . . , x-c 1 J u n t é m o n o s : ('Hay actualmente ai 
Benéfico de C o n t r a t a c i ó n Mercan- ^ 
t i l . Y nuestra sorpresa a ú n ha sido | io ef¡caz de estos desgraciados? 
m á s grata al saber que dicha enti-1 N o : hay centros para recoger a los 
dades de carác te r profundamente huérfanos , asilos para los ancianos 
68 plazas c o i 7.00D pesetas 
Delegados e Inspectores de Traba-
jo. Instancias hasta el 27 de Mayo . 
N o se exige t í tu lo . Informes gratui-
tos, p repa rac ión , l ibros, presenta-
ción de documentos, etc., en la 
R c a i M a "Editorial Reus,, 
Clases: Preciados, 1.—Libros: P r e -
ciados, 6 . -Apartado 12250.--Madrid. 
E l A g u i l a 
mm leoEio DE imm f u lil 
M A D R I D 
h m M i mi li pnvlida út Tuiih 
ioflo P. M í M m 
Pique? 7Q-29 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
¿ V e n c i d a ? 
No, aunque una persona se 
halle agotada por la a n e m i a 
una mano poderosa la puede 
salvar 
En pocos días se recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, lomando 
el activo y eficaz reconsti-
tuyente, jarabe de 
OFOSFI 
Aprobado por Id Academia de Medicina 
5us efectos son eficaces en Iodo tieropo 
No se vende a granel 
ALUD 
catól ico, lo cual, en una o r i en t ac ión 
moderna de la caridad, trata de ha-
llar en los negocios mercantiles una 
gran fuente de ingresos que destina-
rá totalmente a la beneficencia pr i -
vada; es decir, que todos los posi-
bles y probables beneficios de esa 
empresa se rán repartidos total y re-
glamentariamente, de una forma re-
gular y me tód ica , entre los m á s po-
bres y necesitados. 
Queridos lectores, es triste, pero 
hay que decirlo, no abundan tanto 
en los d ías de prueba que atravesa-
mos las empresas benéficas de esta 
índole , n i es tan corriente como de-
biera el desprendimiento de las gen-
tes adineradas que dicen ser fieles 
seguidores de las doctrinas de Jesu-
cristo, para que el periodista y la 
Prensa catól ica silencien iniciativas 
tan nobles y plausibles como la pre-
sente, que nada reclaman para sí y 
todo lo anhelan para los pobres. 
E n el mismo anonimato en que se 
escuda ese apostolado seglar que ha 
de arbitrar los fondos y poner gra-
ciosamente el capital del futuro 
Banco Benéfico, proclama bien alto 
el espír i tu cristiano que lo inspira: 
«Haced lo posible—decía a sus dis-
c ípulos el dulce Maestro de Gal i lea 
— porque las buenas acciones que 
ejecute vuestra mano derecha las 
ignore siempre la izquierda» . 
E l alcance social de esta gran em-
presa benéfica, posiblemente la de 
mayor envergadura que con ca r ác -
ter particular se ha llevado a efecto 
en E s p a ñ a , es muy grande, a juzgar 
por unos folletos que hemos recibi-
do, y por referencias serias, y por 
ello resul tar ía difícil el intento de 
condensarlo en pocas palabras. S u 
radio de acc ión será tan amplio 
cuanto el fondo de sus disponibi l i -
dades lo permita; su fin exclusivo, 
acudir en auxilio de las familias po -
bres y menesterosas con pensiones, 
socorros temporales y p r é s t a m o s 
sin in t e ré s , en a lgún caso especial. 
E l espír i tu que guía a esta insf Hu-
ción no puede ser m á s noble n i m á s 
santo y un aspecto de c ó m o ejeice-
rá la caridad, puede ser el siguiente, 
que acertadamente s eña l an ellos en 
sus folletos. Recurramos al campo 
de la metáfora para hacer la idea 
m á s clara, ya que el mismo Jesucris-
to e n s e ñ a b a por p a r á b o l a s . ¡Y E l 
era el Verbo l 
Nada m á s fácil. Tomemos una 
hospitales para los enfermos, pero 
todo con dificultades a veces insu-
perables y con la consiguiente dolo-
rosa sepa rac ión de seres que se 
aman y anhelan estar juntos. Claro 
que hay otras muchas formas de be-
neficencia que sirven de a lgún ausi-
l io a esta infeliz clase social , pero 
todo resulta ante su desgracia insu-
ficiente y mezquino. 
Pues bien, el Banco Benéfico y el 
Apostolado Seglar, con su potente 
organizac ión cristiana y el co razón 
puesto en Dios vienen a llenar ese 
vacío y a restituir en su hogar esos 
n iños y esa madre, d ic iéndole : Her-
mana, he a q u í que venimos en nom-
bre de Jesucristo, de quien somos 
fieles y humildes servidores, a bus-
carte en tu dolor, a consolarte en 
tus tristeza, a sustituir con una pen-
s ión fija el sueldo que dejó de ganar 
al morir el padre de tus hijos, a cu-
brir tus necesidades todas y a unir, 
no con desprecio, sino con amor, 
nuestro espíri tu a l tuyo. Consué l a t e 
pues nada que os sea necesario os 
ha de faltar a tí y a tus hijos, pues 
tenemos el deber de socorrerte en 
nombre de A q u é l que todo lo dió 
por amor a nosotros, en nombre del 
Crucificado de G e s e t m a n í . 
Y quella madre que se ve liberada 
de la miseria, que puede ahora ves-
tir, alimentar y educar a sus hijos, 
vuelve en toda hora sus ojos agra-
decidos a Dios y j a m á s su imagen 
sagrada p o d r á ser arrancada de su 
corazón . 
La Prensa catól ica tiene el deber 
moral de propagar estas iniciativas 
cr is t iano-benéficas , pues a u m e n t á n -
dolas se despe r t a r í a el amor entre 
los hombres y renacer ía , como el 
Ave Fénix de sus propias cenizas, la 
paz en los usp í r i tus para la mayor 
gloria de Dios ; es decir, que se im-
pone glosar de una manera práct ica 
la hermosa idea del poeta francés: 
«Faites tout le bien que vous pou-
vez, a tous oeux que vous recontrez 
en votre chemin. partout ou vous 
trouvez, dites a tous ce que Dieu a 
fait pour vous et donnez-Lui toute 
la glorie». 
H o y no se puede ir a las gentes 
con t eor ías que no armonicen con 
la realidad presente, con la que nos 
demueetran los hechos. Los orga-
nizadores del Banco Benéfico saben 
que es preciso predicar con el ejem-
plo. 
José Sanz y Díaz 
Madr id , A b r i l de 1934. 
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E L P R O B L E M A D E L P A R O 
Como ya hemos indicado en va-
rias ocasiones, el problema del paro 
obrero en nuestra ciudad es de difí-
c i l so luc ión , tan difícil que puede 
considerarse como imposible su re-
solución. P o d r á n hallarse solucio-
nes m o m e n t á n e a s , pero a poco sur-
girá de nuevo el problema en toda 
su magnitud. 
Cuando un problema social , en-
caja en la posible avenencia de dos 
partes, cabe la esperanza de un 
arreglo: en éste se unifican tantos 
intereses, pautas y circunstancias, 
que de tan complejo se hace impo-
sible de solventar. 
Fuera difícil estudiar los aconteci-
mientos que nos han t r a í d o a esta 
s i tuac ión , pero destacando los prin-
c ipa l es, intentaremos especificar 
nuestro criterio. 
Arranca el problema en la especial 
s i tuac ión de la clase obrera local , A 
nadie escapa que Alcañiz . como to-
do el Bajo Aragón , vive exclusiva-
mente del campo; la agricultura es 
3U ún ica fuente de riqueza. 
P o d r á haber industria, la hay, pe-
ro derivada de la agricultura; por 
ella, para ella esencialmente. Toda 
la actividad, industrial, comercial y 
social, gira en rededor de la agricul-
tura. Somos agricultores, queramos 
o no, y forzosamente hemos de ocu-
parnos y dirigirnos en nuestra única 
y verdadera fuente de riqueza: la 
agricultura. 
C o m o en muchos pueblos, en 
nuestra ciudad se ha ido abando-
nando el campo por otros trabajos 
menos pesados, ingratos e incier-
tos; la tierra produce, pero es ingra-
ta para aqué l que tan s ó l o afán de 
lucro pone en su trabajo. Laboriosi-
dad, constancia, sacrificios, abne-
gación y paciencia es el dote de to-
do buen labrador. No hay que olvi-
darlo. 
Desde hace unos años , hemos te-
nido gran actividad en el ramo de 
cons t rucc ión . La t r a ída de agua; red 
de alcantarillado; ferrocarriles; ca-
rreteras; obras de ampl i ac ión en la 
estanca: cauce alimentador de la 
• i r B O L S A i 
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misma; reparaciones d . 
cons t rucc ión de e d i f i ^ ^ r a , 
ción de otros en n ú m e r o V ^ a . 
ble, todo ello ha c ^ 
de cons t rucc ión c o m p ^ 
tundamente artificial ente. ro-
Como decimos, se aband 
campo y se creó un el 
Alcañiz no puede Sosten? ^ 0 . 
mero considerable de ob ' 
nuinamente «obreros» 
un nú-
eros, 6, 
caja a su especial econoíT 5°e"-
tualmente es lo que sucede A ^ 
tumbrada la clase obrera aT 0s' 
jornal m á s o menos fijo i , " 
cuesta arriba el r e i n t e g ' ^ * 
verdadera y única función Z f11 
branza, y pese a todos es Pi k' 
camino. Utlico 
Ignoramos el número de ««v 
ros» que h a b r á en nuestra c S 
pero bien serán unos cuatrocie , 
viene 
a su 
¿ Q u é ciudad como Alcañiz pUede 
sostener a un número tan c S 
de trabajadores? ec,do 
S i ma l no recordamos, exclusiva-
mente para jornales hacen l l 
anua mente cerca de 350.000 peSet8s 
cifra fantást ica en relación con U 
posibilidades económicas de Alc« 
ñiz. 
Lo primero que cabe conseguir es 
reintegrar el problema a la verdade-
ra fase. Nada se ha de lograr con 
enconar án imos , fomentar odios y 
rivalidades sociales; la clase obrera 
ha de recapacitar serenamente la si-
tuac ión , no dando una solución im-
propia y simplista. Dicen: «que den 
los ricos»; pero, ¿tienen para dar? 
Es este extremo algo fundamental, 
a tal extremo que de solucionarse 
podr ía venir una posible fórmula de 
arreglo. 
Ot ro de los aspectos del problema 
es la in t romis ión en el campo pro-
letario puro, de elementos extraños; 
asunto de alta transcendencia y difí-
cil arreglo. Conceptuando un núme-
ro exiguo de labradores acomoda-
dos, el resto procura compartir las 
faenas agrícolas con el salario en 
obras públ icas municipales y parti-
culares; en los últ imos años, debido 
a las malas cosechas se acentuó en 
forma alarmante el número de éstos, 
hasta el extremo de restar ocupación 
a los que pueden considerarse como 
verdaderos obreros. 
Da idea de la gravedad que encie-
rra lo anteriormente expuesto, el 
hecho ocurrido hace unos días, La 
Junta de las acequias locales, tenien-
do presente lo expuesto, procuró 
proporcionar trabajo en primer tér-
mino a los obreros sin más patrimo 
nio que sus brazos, y se originó un 
serio conflicto: los labradores, éstos 
que vienen alternando su verdadero 
oficio con el de «obreros» impidió 
ron el que comenzasen a trabajar, 
razonando en forma primitiva, exi-
giendo que tenían que trabajar 
dos o ninguno. 
E l problema del paro obrero- co 
m o t o d o , s i se pretende soluc^ar 
ha de hacerse a base de sacrific ó 
pero por parte de todos, co^n23 
do por los obreros, ocupando c ^ 
cual su puesto, teniendo presen ^ 
.<.,.,fjrtí>o oíf„nHrtn económica angustiosa situación ec 
Alcañiz no exigiendo aquello qu 
pueda concederse. 
no 
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